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砺放在不同 D I) T 浓度 中养殖
,
当水中 D D T 浓 度为
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01 P b 之 间
,
牡砺吸收 D D T 积累系 数



















的浓 缩 系数 为 1 0
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而对 p b 竟



















































































































同样生活 在勃海湾中的对虾对甲基汞 的浓缩 系数
是 5
.













了大 连 湾 贻 贝 对 砷 的积 累
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方程 (5) 可用图 l 所示
佘
一 吸收速率一消除速率 一Ka 誊
仍一 K ￡ ‘3 ,
图 1 生物体 内污染物浓度与时间的关系





取挠足类测定其体内 D D 丁 的浓
度
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